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VIGO  es un proyecto de identidad corporativa que 
consiste  en el rediseño de la identidad actual del sistema 
de transporte público de la ciudad gallega de Vigo. 
El Proyecto de Final de Grado se centra en el desarrollo de 
su identidad a través del diseño de las diferentes piezas 
de comunicación gráfica y de señalización propias de un 
sistema de transporte público. 
El principal objetivo es dotar a la ciudad de Vigo de un 
sistema identitario para el transporte público propio y 
único, que forme parte de la identidad de la ciudad. La 
inexistencia actual de una imagen propia y reconocible 
hacen evidente la necesidad de intervenir.
El carácter real de la  propuesta hacen de este proyecto, 
al margen de intervenir en aspectos de diseño gráfico, 
un proyecto gráfico de interés social para ciudadanos y 
usuarios.
VIGO és un projecte d’identitat corporativa que consisteix 
en el redisseny de la identitat visual actual del sistema de 
transport públic de la ciutat gallega de Vigo. 
El Projecte de Fi de Grau es centra en el desenvolupament 
de la seva identitat a través del disseny de les diferents 
peces de comunicació gràfica i de senyalètica pròpies 
d’un sistema de transport públic. 
L’objectiu principal  és dotar a la ciutat de Vigo d’un 
sistema de identitari per  al transport públic propi i únic, 
que formi part de la identitat de la ciutat. La inexistència 
actual d’una imatge pròpia i reconeixible fa evident la 
necessitat d’intervenir. 
El caràcter real  de la proposta fa d’aquest projecte, al 
marge d’intervenir en aspectes de disseny gràfic, un 
projecte gràfic d’interés social per als ciutadans i usuaris.
VIGO is a branding project that consists on the redesign 
of the current visual identity of Vigo’s public transport 
system. 
The project is focused in developing this identity by 
designing all the graphical communication elements and 
the signage that usually exist in a public transport system.
 The main goal of this project is to create a unique identity 
system for the public transport that belongs actually to the 
city. The current absence of this identity outline the need 
for an intervention.
 The fact that this project is real not only makes it a design 
project but a project of social interest for the users and 
citizens of Vigo.
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Vigo, situada al suroeste de la costa gallega, es la ciudad 
más poblada de toda Galicia. Actualmente, cuenta con 
300.00 habitantes, sin embargo, a diario viven en ella 
casi medio millón, debido a la gran cantidad de personas 
que se trasladan a la ciudad para estudiar o trabajar. 
Es destacable, también, que el número de turistas en 
Vigo ha aumentado desde el año 2010 debido a que 
desde entonces la ciudad es puerto base de la naviera 
Iberocruceros. Este hecho implicó un total de 103 
cruceros  y 240.352  turistas en año 2012.
El sistema de trasporte público urbano que sirve a esta 
numerosa población, se limita a una red de autobuses. 
Dicho servicio de transporte público está operado por la 
empresa Vitrasa (Vigo Transportes S.A.), cuya concesión 
fue otorgada por primera vez en el año 1968. Esta red 
de transporte consta de 116 autobuses que permiten la 
comunicación entre los principales barrios de Vigo así 
como las parroquias del Concello (Ayuntamiento). 
Otro aspecto destacable de este sistema se encuentra 
en el hecho de que éste no tiene una identidad propia, 
si no que es la de la empresa operadora Vitrasa la que 
se asocia a este servicio. Por lo tanto, Vigo, carece de un 
transporte público con identidad única y reconocible, que 
provenga directamente la de la ciudad.
1.1. Planteamiento y contexto
El proyecto planteado consiste en la creación de la 
identidad y del sistema de comunicación visual de 
la red de transporte urbano de Vigo. Este proyecto 
implicará un trabajo de naming, branding, dirección de 
arte, señalización y aplicación a diferentes piezas de 
comunicación. 
1.2. Tema
El proyecto se dirige, principalmente, a los habitantes de 
Vigo, es decir, a todos los usuarios diarios del servicio de 
transporte público de la ciudad. Así mismo, los turistas 
y visitantes puntuales de la ciudad son potenciales 
usuarios de este servicio. 
Por lo tanto, este proyecto se centra en un público muy 
general, es decir, en un usuario universal,  que abarca 
numerosas edades (jóvenes, adultos y ancianos) y 
contextos culturales u orígenes diferentes, pese a que la 
mayoría de usuarios provendrán de Vigo o de municipios 
próximos.
1.3. Usuario




Creación de una nueva identidad visual. Crear una marca/
identidad que represente al sistema de transporte urbano 
de la ciudad de Vigo, es decir, una nueva identidad que se 
asocie a la propia  ciudad y no a la empresa que gestiona 
dicho servicio.
Usabilidad. Crear diseños centrados en el usuario: 
inteligibles, intuitivos, comunicativos y útiles. El aspecto 
social, de servicio público, debe ser algo primordial en 
este proyecto.
1.5. Retos de diseño
Uno de los principales retos de diseño se encuentra en la 
creación de una identidad que consiga identificar a Vigo, 
es decir, crear una identidad visual que provenga de la 
identidad de la ciudad, que sea única y propia y que pueda 
llegar a ser aceptada por los propios ciudadanos. 
Por otra parte, la creación de planos, señalización y demás 
elementos que informen del funcionamiento del servicio 
implican un estudio y comprensión del usuario. Se trata 
de un proyecto de fuerte carácter social y dirigido hacia 
un amplio público, por lo tanto, todos aquellos elementos 
visuales que se creen deberán ser completamente 
comunicativos e inteligibles, ya que su principal función 
será la de facilitar la utilización del servicio al usuario.
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Vigo. El principal valor de este proyecto es la propia 
ciudad. El servicio en el que se trabajará pertenece a la 
ciudad, se identifica con ella y con sus habitantes y demás 
usuarios.
Claro y perdurable. Se creará un sistema visual actual que 
renueve por completo la estética arcaica del sistema ya 
existente.
Usabilidad. El diseño se centrará completamente en el 
usuario, en la función de comunicar, servir e informar de la 
manera más clara e intuitiva posible.
1.6. Valores 1.7. Contenidos
Se creará un sistema de identidad visual y se realizará su 
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2. 1. Análisis e investigación 2. 2. Diseño
El comienzo de este proyecto se basará en una fase de 
investigación que tendrá el objetivo de contextualizar el 
proyecto yentender las necesidades de este sistema. 
Para ello, se comenzará analizando el estado actual del 
sistema de transporte público de Vigo y se analizarán 
todos los elementos de carácter gráfico y visual que 
componen  este sistema. A continuación se realizará 
un análisis de los sistemas de transporte público de 
las ciudades de Londres, Barcelona, Tokyo y Bilbao, 
que servirán de referentes y permitirán un conocimento 
más profundo del contexto en el que este proyecto se 
desarolla. De estos sistemas, se analizará y tomará 
como referencia los elementos principales de aplicación 
de la identidad, tales como autobuses, marquesinas y 
paradas, señalización, planos, comunicación, web y app. 
Además se analizarán con mayor detalle los planos de la 
red de transporte, por tratarse una pieza compleja y de 
gran importancia en el proyecto. Por último, se realizará el 
análisis de diferentes proyectos de identidad corporativa 
que funcionen de referente a nivel visual.
Una vez realizada la investigación y extraídas las 
conclusiones en cuanto a necesidades del proyecto 
y estrategia de diseño a llevar a cabo, se comenzará 
con la fase de diseño. El primer paso será establecer 
un concepto base que estructure todo el discurso. A 
continuación se establecerá un nuevo naming para el 
sistema y, en base a éste, se creará un nuevo logotipo 
para la marca. Una vez establecidos estos primeros pasos 
de la identidad, se procederá a la creación del lenguaje o 
sistema visual que será será  flexible y aplicable a todos 
los diferentes soportes y formatos de comunicación.
3. ANÁLISIS DE REFERENTES
3. 1. Análisis del sistema actual
3.2. Sistemas de transporte
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3. 1. Análisis sistema actual
Tal y como se ha mencionado anteriormente,  la identidad 
del transporte público de Vigo se identifica con la de la 
empresa que lo gestiona, Vitrasa. La identidad visual de 
dicha empresa solo ha sufrido dos rediseños: en 1986 el 
color corporativo se modifico de azul a rojo y en 1994 los 
colores corporativos pasaron a ser verde y blanco. Desde 
entonces, la  creación de una página web (confusa, arcaica 
y estéticamente descuidada) o la de una aplicación móvil 
(limitada, pobre y poco intuitiva) han sido algunas de las 
pocas innovaciones aplicadas a su comunicación visual.
A continuación se analizará el estado actual de la 
identidad visual de Vitrasa, es decir, del transporte urbano 
de Vigo, así como todos los elementos que componen su 
comunicación visual.
Imágenes que muestran la 
situación actual del sistema de 
transporte público de Vigo.
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La marca Vitrasa se identifica a través del   siguiente 
logotipo y símbolo, al que normalmente  acompañan los 
propios del grupo empresarial Avanza, al que la compañía 
viguesa pertenece. 
El logotipo utiliza una tipografía de palo seco, en caja alta, 
a la que se le han realizado unos cortes en las barras de 
la A. El color utilizado es el negro, aspecto que permanece 
constante en todas sus aplicaciones, excepto en los 
letreros luminosos de los autobuses. 
El símbolo que acompaña a este logotipo posee forma 
triangular, derivando así, la inicial de la ciudad, la V. Dicha 
forma es roja, aludiendo al color de la bandera viguesa, y 
se encuentra atravesada por varias estrías azul celeste, 
cuyo color y disposición diagonal alude  a la bandera de 
Galicia. Tal y como se podrá apreciar  más adelante,  estos 
colores no son utilizados en el resto de elementos de la 
identidad corporativa, creando así una cierta incoherencia 
visual.
3. 1. Análisis sistema actual
Logotipo y símbolo
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Vitrasa cuenta con 116 autobuses, dos de ellos de doble 
cuerpo, e integra, además, el autobús turístico dentro de 
sus servicios.
En su interior, los autobuses, poseen diversos elementos 
de comunicación gráfica, tales como: un panel de 
información de tarifas y normas de comportamiento y uso 
del autobús, señalización (salidas, zona de minúsvalidos, 
prohibición de fumar, etc.), panel de información sobre 
multas y algunos anuncios puntuales. Algunos de estos 
autobuses poseen, además, pantallas digitales, cuya 
función pretende ser la de informar del recorrido del 
autobús y las paradas en tiempo real. Sin embargo, dicha 
función se encuentra infrautilizada por la deficiencia 
de los gráficos y planos que indican recorrido y paradas 
y el uso de las pantallas para la emisión de anuncios o 
información  prescindible.
Arriba, varios autobuses de la 
compañía. Abajo, interior de un 
autobús, al fondo del cual puede 
verse la pantalla  informativa 
mencionada en el texto .
3. 1. Análisis sistema actual
Autobuses 
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Tal y como se puede apreciar en las imágenes los 
autobuses, utilizan como colores básicos el verde y el 
blanco, colores que no guardan relación con el logotipo y el 
símbolo de la marca, pero que , realmente, se convierten 
en los colores identificativos del sistema de transporte 
público de Vigo.
Vista lateral, frontal y trasera de 
uno de los modelos de un solo 
cuerpo que  Vitrasa  posee y 
fotografías de  éste .
3. 1. Análisis sistema actual
Autobuses regulares
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Vista lateral, frontal y trasera de 
uno de los modelos de un solo 
cuerpo que  Vitrasa  posee y 
fotografías de  éste.
3. 1. Análisis sistema actual
Autobuses regulares
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3. 1. Análisis sistema actual
Imagen del autobús turístico de 
Vigo, operado, también, por la 
empresa Vitrasa.
Autobús turístico
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3. 1. Análisis sistema actual
Como ya se ha comentado anteriormente, la gráfica de 
los autobuses vigueses ha sufrido tres cambios de color 
a lo largo del tiempo. En las siguientes imágenes puede 
apreciarse el aspecto de los anitguos autobuses.
Fotografía de uno de los 
primeros autobuses urbanos de 
Vitrasa. 
Autobús tras el cambio  
de color en el año 1986.
Autobuses antiguos
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3. 1. Análisis sistema actual
El sistema de transporte público de Vigo posee, además 
del billete ordinario, una serie de tarjetas personales 
recargables, denominadas Tarxeta verde, haciendo 
alusión al color identificativo ya mencionado. Existen 
diferentes tipos de tarjetas dependiendo del usuario: 
normal, estudiante, universitario, pensionista I, 
pensionista II y social. Estas tarjetas pueden recargarse 
en los cajeros automáticos de la entidad bancaria 
Novagalicia Banco y el precio cargado en cada viaje 
depende de la tarifa a la que corresponde el tipo de tarjeta.
A nivel gráfico todas las tarjetas son muy similares, la 
única diferencia gráfica se encuentra entre las tarjetas 
personalizadas y las no personalizadas.
Billetes y bonos
De izquierda a derecha: billete 
sencillo, tarjeta de estudiante 
(personalizada) y tarjeta normal 
(no personal).
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3. 1. Análisis sistema actual
Planos, líneas y horarios
Tablas de horarios 
y  recorridos de líneas.
La red de transporte urbano de Vigo cuenta con 33 líneas 
de autobús, incluyendo dos líneas nocturnas. Cada una de 
ellas es identificada con un color, utilizándose diferentes 
tonalidades del mismo para designar las diferentes 
derivaciones de una línea.
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3. 1. Análisis sistema actual
Planos, líneas y horarios
Tablas de horarios 
y  recorridos de líneas.
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3. 1. Análisis sistema actual
Planos, líneas y horarios
Tablas de horarios 
y  recorridos  de las líneas 
especiales de verano.
Además de las líneas mencionadas anteriormente, la 
empresa VITRASA ofrece servicios especiales de verano, 
para los cuales, también es necesaria la creación de 
folletos o elementos gráficos informativos. Tal y como 
se puede apreciar en las imágenes, estos elementos de 
comunicación son creados sin coherencia visual alguna y 
con poca claridad informativa.
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3. 1. Análisis sistema actual
Las líneas de transporte urbano de Vigo cubren el área 
municipal. A continuación se muestran los planos que 
actualmente se proporcionan al usuario en su página 
web. Estos planos no cuentan con una versión impresa de 
bolsillo que permita al usuario un acceder a información 
sobre la red de transporte de una forma rápida y sencilla.
Planos, líneas y horarios
Plano del área 
municipal de Vigo.
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3. 1. Análisis sistema actual
Planos, líneas y horarios
Plano del área 
metropolitana de Vigo.
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3. 1. Análisis sistema actual
Planos, líneas y horarios
Plano que muestra el área 
municipal de Vigo execpionando 
el área metropolitana.
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3. 1. Análisis sistema actual
Las marquesinas, diseñadas por el arquitecto Norman 
Foster, comenzaron a instalarse en la ciudad viguesa en 
el año 2007. Existen diferentes tamaños, siendo las más 
grandes aquellas situadas en las paradas principales. 
Cuentan con una vitrina reservada a información y un 
espacio destinado a publicidad. Dicha vitrina muestra 
información en ambas caras, situándose en una de 
ellas el plano general de la red de autobuses y en la 
otra información sobre líneas y horarios. Algunas de las 
marquesinas cuentan, además, con una pantalla digital 




 de tamaño normal.
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3. 1. Análisis sistema actual
Marquesinas y paradas
Marquesina situada en la parada 
Urzáiz-Príncipe, una de las 
principales paradas.
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3. 1. Análisis sistema actual
Marquesinas y paradas
Marquesina situada en la parada 
Urzáiz-Príncipe, una de las 
principales paradas.
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3. 1. Análisis sistema actual
Marquesinas y paradas
Plano de red de transporte 
situado en la parte trasera de 
cada marquesina.
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3. 1. Análisis sistema actual
Marquesinas y paradas
Panel informativo sobre líneas 
de autobuses y horarios de 
las misma. Situado en la parte 
delantera de la marquesina.
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3. 1. Análisis sistema actual
Marquesinas y paradas
Además de las marquesinas, existen postes de 
señalización de parada en aquellas en las que el espacio 
para la marquesina no es suficiente o que no son tan 
importantes.  Estos postes, de base triángular, poseen 
dos caras con espacio destinado a información. Debido 
a que este espacio tiene forma irregular,  los planos, 
tablas y demás elementos gráficos han sido recortados 
y posicionados de una forma desordenada y poco limpia 
para poder adaptarse a la dicha forma.
En algunas paradas con este tipo de señalización se sitúa 
un panel digital que muestra información, con el mismo fin 
que el de las marquesinas.
A la izquierda,  postes de 
señalización de parada en la 
calle Úrzaiz. A la derecha, panel 
digital informativo.
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
La página web actual se encuentra bastante descuidada. 
Su estructura y el modo en el que  la información está 
organizada es poco eficiente e intuitivo y su diseño es 
pobre y bastante arcaico, poco trabajado y carente de 
atractivo visual. 
En su página principal el protagonismo recae sobre una 
lista de últimas noticias, de importancia insuficiente 
como para ocupar tal espacio en la página, mientras que 
herramientas o información de mayor importancia, como 
mapas, cálculos de ruta, horarios o tarifas se encuentran 
relegados a un menú lateral izquierdo o al menu superior. 
Esta información se encuentra, en muchos casos, 
duplicada y excesivamente desglosada, organizándose 
así de una manera poco eficiente y coherente. Dentro 
del contenido de la web puede encontrarse: cálculo de 
rutas y horarios, mapas de líneas, horarios en tiempo 
real, información  más detallada sobre líneas especiales, 
últimas noticias, tarifas y bonos, acceso a empleados, 
información sobre la empresa y ciertos apartados 
prescindibles como encuestas o enlaces “de interés”.
Página principal 
de la web de Vitrasa.
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
Página con información 
sobre el bus con destino 
a la fábrica Citröen. 
Ubicación en la página: Líneas 
y horarios>PSA Peugeot Citröen 
o Menú lateral izquierdo>PSA 
Peugeot Citröen. 
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
Página con información 
sobre el bús turístico. 
Ubicación en la página: Líneas 
y horarios>Bus turístico o Menú 
lateral izquierdo> Bus turístico.
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
Página con información y 
últimas noticias de las líneas con 
dirección a la universidad. 
Ubicación en la página: Líneas y 
horarios>Líneas universidad.
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
Página con información sobre 
autobuses especiales de 
verano.Ubicación en la página: 
Líneas y horarios>Especiales 
Playas o Menú lateral 
izquierdo>Especiales Playas.
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
 Información sobre 
la tarjeta de estudiante. 
 Ubicación en la página: 
Tarifas y bonos> 
Tarjeta Estudiante.
Información general de tarifas; 
Ubicación en la página: 
Tarifas y bonos>Resumen 
Tarifas.
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
Calculador de rutas. 
Ubicación en la página: Menú 
lateral izquierdo>Cálculo de 
rutas, horarios y líneas.
La herramienta de cálculo de rutas, horarios y líneas 
cuenta con tres apartados diferentes, bastante confusos.
El primero de ellos consiste en un calculador de rutas, 
el cual realiza la búsqueda a través de diferentes 
parámetros: origen, destino, tipo de día, hora de llegada/
salida y tipo de ruta. El buscador ofrece la posibilidad de 
marcar el origen/destino a través de la dirección exacta, 
el número de parada, un punto de interés o un punto en el 
mapa. El resultado de la búsqueda mostrará diferentes 
opciones así como un desglose informativo de la óptima.
El segundo apartado, el de cálculo de horarios, ofrece la 
opción de consultar la hora de paso más próxima de un 
autobús en una parada concreta. Este buscador muestra 
un mapa de la ciudad acompañado de una lista de todas 
las líneas de la red. El usuario debe seleccionar una de 
estas líneas y a continuación la parada deseada, por lo 
que el buscador mostrara una tabla con los tiempos de 
espera y una lista de todas las horas de paso.
El tercer apartado cumple las misma funciones que 
el anterior, por lo que su existencia es prescindible y, 
además, confunde al usuario.
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3. 1. Análisis sistema actual
Página web
Calculador de horarios. 
Ubicación en la página: Menú 
lateral izquierdo>Cálculo de 
rutas, horarios y líneas.
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3. 1. Análisis sistema actual
App móvil
La aplicación oficial de  Vitrasa, disponible sólo para 
Android, es bastante simple y limitada. Se trata de una 
app que cuenta con dos funciones: calcular ruta y buscar 
parada, opciones que se muestran en la pantalla principal 
(ver imagen). Para calcular una ruta, la aplicación permite 
establecer el origen/destino mediante tres opciones: 
marcando un punto del mapa, por geolocalización  o 
autocompletando el nombre de la calle o escribiendo 
el código de parada. La ruta calculada se muestra al 
usuario de dos formas posibles: mediante una lista 
detallada o trazando el recorrido en un mapa.Al pulsar 
sobre una parada, emergerá una ventana mostrando 
una lista de líneas que pasan por esa parada y sus 
respectivos tiempos de espera. La otra función ofrecida 
por la aplicación, búsqueda de paradas, ofrece un 
funcionamiento muy sencillo. Para establecer la parada, 
se ofrecen las mismas tres opciones que en la funcion 
“Calcular ruta”. A continuación se muestra un mapa en 
el que se marca las paradas más cercanas al punto/
dirección/parada que el usuario haya establecido. Al 
pulsar sobre una de estas paradas surge la misma 
ventana emergente anteriormente comentada.
Capturas de pantalla que 
muestran los aspectos de la 
aplicación comentados.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transport for London
Londres es un clásico y perfecto ejemplo de como un 
sistema de transporte público puede ser parte de la 
propia identidad de una ciudad. El sistema de transporte 
público de Londres (Transport for London) posee una 
potente y coherente identidad visual que engloba todos 
los medios de transporte de la ciudad. 
Tres son los elementos que crean esa fuerte identidad y 
le otorgan al transporte público de Londres un carácter 
distintivo e inconfundible: el famoso logotipo del círculo 
y la barra,  registrado como marca en 1917 y para el que 
Edward Johnston estableció las proporciones actuales 
en 1920; su tipografía, New Johnston TfL, basada en 
la diseñada por Edward Johnston en 1916 y cuyo uso 
exclusivo pertenece a TfL; y  el mapa lineal, sistema 
de representación diseñado originariamente para 
esta ciudad por Harry Beck en 1931 y que supuso una 
revolución en la comunicación visual.
Imágenes que muestran la 
situación actual del sistema de 
transporte público de Londres..
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3. 2. Sistemas de transporte
Transport for London.  La marca.
Junto con los mencionados elementos identificativos 
TfL cuenta con una fuerte sistematización y coherencia 
visual. La marca Transport for London y su inconfundible 
logotipo se adaptan y aplican a todos los medios de 
transporte público de la ciudad, identificándose cada uno 
de ellos a través de un color o de la combinación de ellos, 
como es el caso del logotipo del metro (Underground).
Muestra de todas las 
derivaciones de la marca 
TfL, incluyendo taxis y líneas 
esponsorizadas. Imagen extraída 
de l manual visual corporativo.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transport for London. Señalización.
Desde la izquierda superior 
en el sentido de las agujas del 
reloj. Entrada del metro;  Dos 
imágenes del poste de una 
parada de autobús; 
Señal exterior 
del  Overground. 
La señalización del transporte público de Londres 
muestra una total coherencia con la marca. La potencia 
visual que ésta posee convierte cada parada, señalización 
o entrada en un punto rápidamente identificable por 
parte del usuario. El ejemplo más claro se encuentra 
en las bocas de metro, donde su inconfundible logo a 
gran escala, permite al ciudadano localizar con rápidez 
el aceso al transporte. La señalización en las paradas 
de autobús, elementos de mayor interés para este 
proyecto,  crea, también, un claro punto de referencia 
para el usuario. Cada parada, posea o no marquesina, 
cuenta con un poste que, gracias a su altura y la situación 
superior del conocido logo, es completamente visible 
para el viandante. Estas paradas, cuentan, además, con 
clara información para el usuario acerca de las líneas 
de la correspondiente parada mediante un plano lineal 
indicando el recorrido y tablas de horarios de paso.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transport for London. Autobuses.
Imagen vectorizada del  nuevo 
diseño del autobús  público de 
Transport for London.
El color rojo (PANTONE 485) es el identificativo del los 
icónicos autobuses públicos de la ciudad de Londres. 
Su último rediseño, inaugurado en 2012 y en el cual ha 
participado el estudio de diseño Heatherwick Studio, está 
inspirado en el clásico Routemaster.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transport for London. Marquesinas.
Imágenes  que muestran 
el modelaje  virtual de las 
marquesinas de autobús.
Las marquesinas de la red de autobuses cuentan con 
diversos elementos: un mapa que muestra toda la red de 
autobuses urbanos, un poste con información detallada 
(nombres, mapa y horarios) sobre las líneas que pasan 
por la parada y una máquina de venta de billetes.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transport for London. Web.
Primera columna: Homepage; 
Información sobre billetes; 
Homepage de la nueva versión. 
Segunda columna: Sección 
“Getting arround” que oferce 
mapas de lineas, buscadores de 
rutas y también de paradas.
La página muestra información detallada y completa 
sobre la red de transporte público de Londres: buscador 
de rutas, mapas, últimas noticias, información de bonos 
y billetes, etc.  A nivel de usabilidad es bastante clara y 
posee una estructura coherente, pese a que la gran 
cantidad de información puede llegar a desorientar en 
alguna ocasión al usuario. 
Actualmente, TfL está llevando a cabo el rediseño de la 
página, que puede consultarse en versión beta. La nueva 
versión muestra una interfaz mucho más sencilla e 
intuitiva, aspecto que se puede apreciar comparando, por 
ejemplo, la página de inicio de ambas versiones. Se trata, 
además, de una web responsiva, por lo que se adapata al 
formato de pantalla de cualquier dispositivo.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transport for London. Web móvil.
Imágenes que muestran 
diferentes pantallas de  la 
versión para dispositivo móvil de 
la web.
TfL carece de app oficial, sin embargo, su página web 
posee una versión adaptada al dispositivo móvil. 
Actualmente pueden visualizarse tanto la antigua como la 
versión beta del rediseño. En cuanto a la versión antigua, 
su página de inicio muestra una lista con las funciones 
principales: buscador de rutas (en versión beta), noticias 
de última hora, llegadas y salidas, descarga de mapas, 
búsqueda de taxis y un apartado para que los usuarios 
informen de incidencias en el sistema. 
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3. 2. Sistemas de transporte
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). Marca.
TMB es la empresa que opera el transporte público de 
Barcelona (metro y autobús). Su identidad visual se 
encuentra actualmente en proceso de cambio, por lo que, 
además de ser un referente visual, supone un ejemplo de 
la aplicación de una renovación de imagen.
El rediseño de la identidad visual de la TMB ha sido llevado 
a cabo por el diseñador Mario Eskenazi. El concepto 
de la nueva imagen se basa en el plano ortogonal más 
la diagonal de barcelona, los cuales forman parte de la 
identidad de la ciudad. A partir de este concepto, se ha 
diseñado una tipografía de estilo stencil, cuyos cortes 
hacen referencia a las líneas del plano de Barcelona. 
Esta tipografía se aplica en el logo y al resto de elementos 
gráficos que conforman la identidad visual de la TMB. 
Junto con esta personal y única tipografía, el color rojo 
forma la identidad de la marca TMB.
A continuación se analizarán los diferentes elementos 
visuales correspondientes a la red de autobuses, dejando 
de lado la red de metro por ser de menor interés para este 
proyecto.
Logo actual de TMB y aplicación 
de la tipografía comentada al 
naming de la empresa.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). Autobuses.
La gráfica de los autobuses es una continuación del 
concepto explicado anteriormente. De esta forma, un 
plano esquematizado y basado en el color corporativo se 
dibuja sobre la superficie de los autobuses. 
Arriba,autobús sencillo. 
Abajo, autobús articulado. 
Ambos muestran la 
gráfica comentada.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). Marquesinas y paradas.
La nueva identidad visual se aplica también en las 
marquesinas, tal y como se aprecia en las imágenes. 
Todas las marquesinas  cuentan con un panel informativo 
de las diferentes líneas y horarios, un plano de la red de 
autobuses y un pequeño espacio reservado para avisos  o 
información temporal.
Debido a los nuevos cambios que se están produciendo en 
la red de transporte, muchas marquesina cuentan ahora 
con una sencilla señalización que indica los transbordos 
entre líneas. El mencionado espacio para avisos es 
utilizado para  situar paneles que aclaran  los cambios 
en la red. Existen, también, nuevas marquesinas que 
cuentan con pantallas táctiles que permiten, al usuario, 
acceder a un mapa interactivo de la red de transportes, 
buscar rutas e informarse sobre horaios, líneas y paradas.
En algunas paradas las marquesinas se sustituyen por 
unos innovadores postes que funcionan mediante energía 
solar. Estos postes ofecen información inmediata sobre 
las horas e llegada de los autobuses y proporcionan, 
además mapas lineales de cada  una de las líneas de 
paso  y sus horarios.
Primera columna: marquesinas 
con la aplicación de la nueva 
identidad. Segunda columna: 
arrriba, señalización  informativa 
sobre los transbirdos; abajo, 
poste solar.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). Web.
La web de TMB es intuitiva y útil. Además de poseer 
información básica sobre la empresa, la red de 
transportes, billetes, noticias, etc, cuenta con una serie 
de elementos destacables por su funcionalidad y utilidad. 
Uno de estos elementos es su buscador, situado en la 
página principal, permite calcular rutas, informarse sobre 
las paradas más cercanas y obtener horarios de llegada 
de una línea en concreto. La página también posee, en su 
página inicial, links directos a otras páginas secundarias 
de la T como la página de una campaña, JoTMBé o twitter
Aspecto de la homepage de TMB.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). App.
La aplicación móvil de TMB es sencilla y muy intuitiva. 
Su página principal muestra directamente el plano de 
Barcelona y un menú inferior con cuatro opciones de 
búsqueda  y un quinto apartado dedicado a configuración 
y gestión de búsquedas favoritas. Dentro de las cuatro 
opciones de búsqueda, la aplicación permite al usuario 
descubrir su propia ubicación,  calcular rutas, consultar 
horarios de llegada de autobuses y consultar por líneas de 
metro o autobús.
Capturas de pantalla de la 
app de TMB que muestran los 
aspectos cometados en el texto.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). Otras aplicaciones gráficas.
TMB cuenta, también con diversos elementos de 
comunicaión gráfica, tales como planos impresos, billetes 
para turistas, folletos de información, etc, en los cuales 
se aplica, con gran coherencia visual, la nueva identidad 
comentada anteriormente.
A la derecha:  portadas de la 
revista corporativa “Hora Punta”. 
A la izquierda, de arriba a abajo: 
billetes turísticos “Hola BCN”, 
folletos informativos y planos 
de bolsillo del año 2010.
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3. 2. Sistemas de transporte
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB). Campañas.
TMB realiza numerosas campañas publicitarias cada 
año con diferentes objetivos: concienciación del uso del 
transporte público, información sobre nuevas líneas, 
campañas estacionales, concienciación social, etc. 
Dentro de estas campañas, es de especial interés para 
este proyecto la realizada con el objetivo de informar 
sobre la nueva red de autobuses. La implantación de 
esta nueva red supone un cambio muy grande para los 
usuarios de las líneas, por lo que ha sido necesario crear 
una buena campaña que introdujese dicho cambio de una 
manera fácil, amable y clara para los ciudadanos. Debido 
a que uno de los objetivos de este proyecto es crear una 
campaña  informativa similar , la campaña realizada por la 
TMB “El bus sense embolics” es un claro referente.
Elementos gráficos  de la 
campaña de comunicación 
y aspecto de la homepage 
  propia de la campaña.
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3. 2. Sistemas de transporte
Tokyo Metro
La ciudad de Tokyo, con más de 13 millones de habitantes, 
cuenta con un complejo sistema de transporte público. 
El sistema de transporte subterráneo posee un total de 
13 líneas, operadas por la empresa Tokyo Metro y Toei 
Subways. Esta cantidad de líneas, la masificación de sus 
estaciones y el gran tamaño de las mismas han hecho 
necesario un sistema gráfico que facilite al usuario la 
comprensión y el uso de este transporte. El análisis de 
este caso se centrará en el código visual creado para la 
señalización de las estaciones de metro, por considerarse 
un importante referente en este ámbito y ser uno de los 
aspectos más intresantes a nivel visual de este sistema 
de transporte.
Imágenes que muestran 
la situación actual de la 
señalización del sistema de 
transporte público 
de la ciudad de  Tokyo.
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3. 2. Sistemas de transporte
Tokyo Metro. Código visual.
El código visual utilizado tanto en mapas como en la 
señalización situada en las estaciones se basa en un 
sistema sencillo, claro y efectivo. Cada una de las líneas 
de metro se identifica mediante un color y una letra, 
además de poseer cada una de ellas un nombre propio. 
Dentro de estas líneas cada parada es identificada con un 
número. A partir de este sistema cada línea se representa 
mediante su correspondiente letra enmarcada por un 
círculo del color de dicha línea. A la hora de marcar las 
diferentes paradas, se incluye, en esta circunferencia, 
el número de la parada correspondiente. Este sistema 
se aplica tanto en los mapas, como en la señalización 
situada en las estaciones. Tal y como se podrá apreciar a 
continuación.
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3. 2. Sistemas de transporte
Tokyo Metro. Señalización.
El metro de Tokyo cuenta con un completo e intuitivo 
sistema de señalización. Numerosos paneles 
informativos, letreros y señales indican en todo 
momento al usuario. Su claridad y coherencia visual, 
así como el hecho de contar con traducciones en inglés, 
permiten a cualquier persona del mundo comprender el 
funcionamiento del sistema. Cada parada cuenta con un 
panel informativo sobre la línea  correspondiente, basado 
en el código visual comentado anteriormente, que incluye 
un mapa esquemático con cada una de las paradas de la 
línea así como indicaciones de las líneas de transbordo 
posibles. Así mismo, existen señales que informan 
sobre el vagón adecuado al que el usuario debe subirse 
dependiendo de la parada de bajada o del transbordo 
necesario, paneles informativos sobre transbordos o que 
indican cual es la salida más conveniente dependiendo 
del destino, mapas de la estación y señales situadas 
en el suelo que indican el lugar en el que las puertas del 
metro se abrirán. A lo largo de los pasillos de la estación 
se pueden encontrar numerosas indicaciones que guían 
al usuario hacia una línea o punto en concreto, cuyo gran 
tamaño y claridad transmiten un fuerte mensaje y orientan 
a la perfección.
Imágenes que muestran 
diferentes aplicaciones  en la 
señalización del código visual 
comentado en el texto.
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3. 2. Sistemas de transporte
Tokyo Metro. Señalización.
Señalización utilizada 
en la parada de Shibuya.
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3. 2. Sistemas de transporte
Metro Bilbao
El metro de Bilbao es un sistema que ha sido concebido 
en un sentido global: arquitectura, ingeniría, construcción 
y diseño gráfico forman un conjunto integrado centrado en 
el usuario. Su arquitectura, diseñada por Norman Foster, 
se basa en los principios de sencillez, funcionalidad 
y estética, creando así, espacios de gran usabilidad, 
intuitivos, abiertos y fluidos. Esta arquitectura otorga al 
sistema una gran iconicidad que se ve reforzada por la 
identidad visual diseñada por Otl Aicher. 
La identidad y el sistema visual del metro de Bilbao 
se basan en el uso del color corporativo (naranja) y 
la tipografía Rotis Semisans, creada también por el 
diseñador Otl Aicher. Su aplicación en la señalización y 
todos los elementos visuales siguen la filosía y espírtitu 
de sencillez y funcionalidad planteadas por Norman 
Foster.
Imágenes que muestran la 
situación actual del sistema de 
transporte público de Bilbao.




El logotipo del metro de Bilbao está formado por dos 
elementos clave: el símbolo y la tipografía.
El símbolo, compuesto por tres aros, está inspirado en las 
formas circulares de los túneles del metro así como en la 
rueda,elemento de movimiento y tansporte. La posición 
de estos tres aros, así como, el aumento progresivo de su 
grosor  crea sensación de movimiento y dinamismo. 
La tipografía Rotis Semisans es utilizada en el nombre de 
la marca, reforzando, así, la identidad de este sistema.
3. 2. Sistemas de transporte
Logotipo  del metro  de Bilbao 
y  tipografía Rotis Sans.




La red de metro de Bilbao está formada por dos líneas, por 
lo que su plano se muestra de una forma sencilla y clara. 
Uno de los aspectos más interesantes y destacables 
de la señalización de este sistema, se encuentra en la 
tipografía. La Rotis Sans, utilizada en todos los elementos 
de  señalización y comunicación gráfica, dota de un fuerte 
carácter a este sistema y de una gran claridad y orden, 
creando, así, una comunicación funcional e inteligible, 
aspecto primordial y realmente necesario en un sistema 
de transporte público.
3. 2. Sistemas de transporte
Plano de la red de transporte 
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Atención a Clientes 
94 425 40 25
Galdutako gauzak 
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Oficinas Atención a Clientes
Neguan - Invierno
Astelehenetik ostiralera - De lunes a viernes
Casco Viejo 08:00 – 20:00 
Areeta, San Inazio, Ansio 09:00 – 19:30 
Larunbat eta jai zubietan - Sábados y puentes
San Inazio 09:00 – 15:00
Jai egunen osteko larunbatetan Bulego guztiak itxita
Sábados, después de festivo, todas las Oficinas cerradas
Aste Santuan - Semana Santa
Apirilak 17 - 21 de abril 
Bezeroen Arretarako Bulego guztiak itxita egongo dira
Todas las Oficinas permanecerán cerradas al público
Pazko Astean - Semana de Pascua
Apirilak 22 - 25 de abril 
Casco Viejo 08:00 – 20:00 
San Inazio 09:00 – 19:30 
Gabonetan - Navidad
Abenduak 22, 23, 29, 30 de diciembre
Casco Viejo 08:00 – 20:00 
San Inazio 09:00 – 19:30
Abenduak 24 y 31 de diciembre 
Casco Viejo 08:00 – 15:00 
San Inazio 09:00 – 15:00 
Abenduak 26 de diciembre - Urtarrilak 2 de enero 
San Inazio 09:00 – 15:00
Uztailean - Julio
Astelehenetik ostiralera - De lunes a viernes 
Guztiak / Todas 08:00 – 15:00
Abuztuan - Agosto 
Astelehenetik ostiralera - De lunes a viernes
Casco Viejo, San Inazio 08:00 – 15:00
Ostirala 1, San Inazio soilik 09:00 - 15:00
Viernes 1, solo San Inazio 




Los planos de las redes de autobús públicas suelen 
ser bastante complejos y un tanto confusos. Estos 
planos trazan la red de líneas sobre el plano real de la 
ciudad o población, incluyendo el trazado de las calles 
(en muchos  casos, también los nombres de éstas) 
y demás referencias geográficas (ríos, parques, mar, 
etc). Este tipo de planos suelen tener la ventaja de que 
sitúan geográficamente al usuario y le permiten ver el 
lugar exacto por el que una línea de autobús transita. Sin 
embargo, la complejidad de estos y el exceso de datos 
y detalles dificultan su legibilidad y no permiten obtener 
una información clara e inmediata de la red de transporte, 
si no que precisan de una observación más detenida y 
pausada.
En esta página se muestran fragmentos de los planos de 
la red de autobuses del centro de Londres y Barcelona. 
Como se puede observar, siguen el modelo de plano 
descrito anteriormente. El plano de Londres, a primera 
vista, resulta bastante confuso, debido a la complejidad 
de la propia red y, sobre todo, al exceso de detalles y 
colores. El trazado de las propias líneas se confunde con 
el propio plano de la ciudad, teniendo más importancia 
gráfica las calles que las líneas de autobús. A diferencia 
de éste, el plano de Barcelona resta importancia  al plano 
de la ciudad, disminuyendo la intensidad de los colores 
de este e indicando  el nombre de un número limitado de 
calles. Sin embargo, todas las líneas están trazadas en el 
mismo color, lo que dificulta la diferenciación entre ellas.
3. 3. Planos redes de transporte
De izquierda a derecha, detalles 
del plano de la red de autobuses 
de Londres y de Barcelona.
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Planos de autobús. Vitoria - Gasteiz
El plano de la red de transporte público de Vitoria - Gasteiz 
se muestra más sencillo y claro que los comentados 
anteriormente. Pese a que la poca complejidad de 
la propia red (tamaño de la ciudad y número de líneas) 
permite la existencia de un plano más sencillo, hay 
algunos aspectos que es ineteresante destacar. En este 
plano, al igual que en el de Barcelona, el plano de la propia 
ciudad y las referencias geográficas se encuentran en 
un nivel inferior de importancia, mientras que el trazado 
de las líneas destaca claramente. A diferencia del plano 
de Barcelona, éste no incluye el nombre de las calles, 
simplemente su trazado. Otro aspecto que hace que este 
plano sea más claro e inteligible es la reminiscencia que 
presenta de los planos de metro. La diferenciación de las 
líneas por colores, el sistema de indicación de paradas 
y enlaces o la forma en la que el nombre de la línea es 
indicado en el plano son algunas de las características 
que aproximan este plano al clásico plano tubular de las 
redes de metro.
3. 3. Planos redes de transporte
Plano de la red de autobuses 
públicos de Vitoria-Gasteiz.




El plano de metro lineal o tubular, actualmente utilizado en 
prácticamente todas las redes de metro, tiene su origen 
en el diseñado por el ingeniero Harry Beck para el metro de 
Londres. Este tipo de planos suponen una abstracción del 
plano regular de la ciudad y permiten obtener información 
sobre la red de transporte de una forma clara  y rápida. A 
continuación, se analizan las principales características 
de estos planos:
Líneas rectas. El trazado de la línea se simplifica y se 
froma a partir de líneas rectas. Normalmente, los vértices 
que se forman son suavizados para restar dureza al plano.
Limitación de las inclinaciones. La inclinaión de las líneas 
se limita 90º y 45º. Esto permite la disposición en paralelo 
de líneas que comparten mismo recorrido.
Identificación líneas por colores. Este código suele estar 
explicado en una leyenda en el propio mapa. Las líneas 
también son identificadas con un nombre, normalmente 
un número,  que suele indicarse al final y al inicio de la 
línea.
3. 3. Planos redes de transporte
De arriba a abajo, plano del 
metro de Londres y plano del 
metro de Berlín, 
ambos acompañados 
de un detalle de los mismos.




Indicación de paradas. Las paradas suelen indicarse 
mediante un guión o una línea. En aquellas en las que es 
posible un enlace con otra línea, la parada es marcada de 
una forma más evidente y, en las que es posible el enlace 
entre más de una línea, la forma utilizada para indicar la 
parada se agranda, se fusiona con las de otras líneas o se 
hace incluso más evidente.
Señalización zonas. Las redes de metro suelen estar 
divididas en diferentes zonas, que aumentan a medida 
que la línea se alja del núcleo urbano. Estas zonas son 
diferenciadas de forma sútil como base del plano.
Referencias espaciales nulas o escasas. Se prescinde casi 
completamente de las referencias geográficas, es decir, 
se abstrae el plano de la ciudad por completo. En algunos 
casos, como ocurre con el plano de Londres, Barcelona 
o Tokyo, se incluyen referencias tales como ríos o el mar.
3. 3. Planos redes de transporte
De arriba a abajo, plano del 
metro de Tokyo y plano d 
el metro de Barcelona, 
ambos acompañados 
de un detalle de los mismos.
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3. 4. Referentes visuales
Identidades dinámicas
En este apartado, se analizan marcas e identidades a las 
que se les ha denominado dinámicas. Estas  identidades 
crean un sistema o  código visual que permite una 
gran versatilidad a la hora de ser aplicadas en otras 
subidentidades o submarcas, así como en las diferentes 
aplicaciones de la propia identidad.
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3. 4. Referentes visuales
Identidades dinámicas
Arriba, de izquierda a derecha: 
símbolo identificativo de la 
palabra Bologna; tabla que 
recoge el abecedario y las 
formas en las que se inspira.
Abajo,  carteles de la campaña 
promocional;  muestras de 
aplicación del sistema.
La nueva identidad de la ciudad de Bolonia, diseñada por 
los italianos Matteo Bartoli y Michele Pastore, es un claro 
referente de una identidad formada a partir de un sistema 
versátil y derivable. Este sistema se basa en la creación 
de un abecedario de símbolos inspirados en formas o 
símbolos propios de la ciudad. Cada símbolo se identifica 
con una letra del abecedario de tal forma que es posible 
crear cualquier palabra a partir de este nuevo abecedario. 
De esta forma, este sistema, no solo se utiliza para 
crear el propio símbolo de la ciudad de bolonia (creado 
a partir de los símbolos que se identifican con las letras 
de la palabra Bologna ) si no que ofrece una infinidad de 
posibilidades. 
En la campaña promocional,  se refuerza el concepto de 
que todas aquellas palabras/símbolos que se creen a 
partir de este nuevo lenguaje forman parte de la propia 
identidad de Bolonia. De esta forma, la campaña se 
basa en la utilización de un símbolo, creado a partir del 
abecedario,  acompañado del lema “è Bologna” (“es 
Bolonia”).
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3 . 4. Referentes visuales
Identidades dinámicas
Identidad  visual creada para 
el departamento de medio 
ambiente de Barcelona, por 
Mario Eskenazi y Diego Feijóo.
En el año 2010, los diseñadores Mario Eskenazi y 
Diego Feijóo, realizaron el rediseño de la identidad del 
Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Barcelona. El concepto de la identidad se basa en la 
limpieza y la pureza, conceptos que los diseñadores 
identificaron con el cielo. De esta forma, la identidad 
gráfica parte de la imagen de un cielo tramada. La B, 
símbolo de la ciudad de Barcelona, se convierte en una 
máscara de esta imagen, creándose así el símbolo de este 
sistema. La derivación de este símbolo en las diferentes 
subidentiddes o servicios que el departamento de medio 
ambiente ofrece se realiza mediante la utilización de 
diferentes imágenes del cielo, así como de diferentes 
colores.
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3. 5. Conclusiones y plan de trabajo
Tras analizar la situación actual del sistema de transporte 
público de Vigo se evidencia que es necesario un rediseño 
de su identidad. Vigo necesita un sistema de transporte 
público que se identifique con la ciudad, que sea propio de 
ella, reconocible y auténtico. De acuerdo a los objetivios 
marcados al inicio de este proyecto, se han tomado 
ciertas decisiones de diseño.
Cromatismo. Se recuperará el color azul, original de los 
primeros autobuses de Vigo, con el objetivo de recuperar 
parte de la identidad pasada de la propia ciudad y, por 
considerarse un color potente y atractivo, además de 
estar  relacionado con la identidad de Vigo y, también, con 
la de Galicia.
Señalización. El nuevo código visual propio se aplicará 
a la señalización y demás elementos de comunicación/
información gráficos (líneas, horarios y planos) . Uno de los 
principales objetivos es ayudar al usuario a comprender 
fácilmente el sistema de transporte, por lo que el trabajo 
de comunicación en las paradas de los autobuses será 
un  punto de importancia en este proyecto. El sistema 
visual utilizado en las paradas del metro de Tokyo o los 
autobuses deLondres son un claro referente.
Plano. Tras el análisis realizado de los diferentes tipos 
de plano, se ha llegado a la conclusión de que el plano 
lineal utilizado tradicionalmente en el metro ofrece 
información con una mayor claridad y rápidez frente a los 
complejos planos tradicionales de redes de autobuses. 
La comunicación clara de la información es un objetivo 
primordial en este proyecto, por lo que la utilización de 
este tipo de plano jugará en favor de este objetivo. De 
este nuevo plano, se planteará la versión situada en la 
marquesina y  la versión impresa de bolsillo, de la que 
actualmente carece el sistema de transporte público de 
Vigo.
Tarjetas. Se mantendrá el sistema de tarjetas recargables, 
por considerarse un método efectivo y cómodo para 
el usuario. Sin embargo, se plateará también el diseño 
de billetes especializados para turistas, con el objetivo 
de permitir a aquellos que no son ciudadanos de Vigo 
el acceso a un bono e transporte. Esta aportación se 
considera bastante necesaria debido al creciente número 
de turistas que la ciudad recibe, hecho comentado en el 
punto 1 de la memoria.
Marquesinas y postes de parada. Se mantendrán las 
estructuras existentes y los elementos informativos que 
en ellas se sitúen se adaptarán ellas. Sin embargo, se 
realizará una pequeña modificación en los postes de las 
paradas en lo que se refiere al espacio de información, 
simplificándose la forma de este en una más coherente.
Autobuses. Se realizará el diseño de una gráfica exterior 
coherente con el código visual planteado.
Campaña. Se realizará un vídeo de promoción con el 
objetivo de comunicar la nueva identidad del sistema. 
Este vídeo se reproducirá ne las pantallas que muchos 
buses de la red poseen, así como en la televisión local.
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4. MEMORIA DESCRIPTIVA





4.6. Aplicación de la marca
4.7. Código visual
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4. 1. Concepto de diseño 4. 2. Naming
La idea base del proyecto de diseño  es la direccionalidad y 
el movimiento. Partiendo de la inicial de la palabra de Vigo, 
la “V”, y de la forma direccional o vectorial que esta posee, 
se llega a diseñar un código visual, de carácter tipográfico, 
que crea dinamismo y movilidad, características propias 
del transporte. Este código visual y sus aplicaciones se 
explicarán con más detalle en los próximos apartados.
El nuevo naming del sistema de tansporte público 
de Vigo parte de la propia identidad de la ciudad,de su 
propio nombre. La palabra VIGO contiene, en sí misma, 
el verbo inglés GO (ir) que implica movimiento.  El naming 
propuesto es, por lo tanto, VIGO, creando en esta palabra 
un doble sentido o lectura. De esta forma, el principal reto 
de diseño a la hora de crear el logo de la marca será hacer 
evidente está diferencia entre la partícula VI y el GO.




Con el objetivo de transmitir el concepto del naming 
explicado en el punto anterior, se propone un logotipo 
tipográfico, en el que se incide o remarca la partícula 
GO. El recurso seguido para crear esta diferenciación 
es la utilización de la versión itálica de la tipografía, 
consiguiendo, de esta forma, no solo remarcar esta 
parte de la palabra si no también reforzar el concepto de 
movimiento. Para hacer más evidente esta diferencia, se 
ha aumentado 5º la inclinación natural de la tipografía. El 
carácter condensado de la propia tipografía incrementa la 
sensación de movimiento.
El logotipo resultante posee carácter, dotado en gran parte 
por la tipografía, al mismo tiempo que transmite cierta 
neutralidad y atemporalidad, características interesantes 
en un proyecto de este carácter social e institucional.




La tipografía utilizada, tanto para el logotipo como para 
todas las aplicaciones del proyecto es la Unit, diseñada 
por Erik Spiekermann y Christian Schwartz entre 2003 
y 2011. Esta familia tipográfica posee un total de 14 
pesos diferentes y ha sido optimizada para su uso en 
señalización y textos pequeños, además de ser adecuada 
para otros usos como diseño editorial, packaging, 
logotipos e incluso web y dispositivos digitales. Por estas 
razones y, además,  debido al fuerte carácter que posee, 
































El azul será el color principal de la nueva identidad. El 
motivo de esta elección, ya comentado en el punto 2.5., 
se debe, en primer lugar a la voluntad de recuperar del 
color original de los primeros autobuses, como parte de 
la identidad y la historia de Vigo. Por último, el uso de 
este color resulta bastante coherente tratándose de una 
ciudad gallega como Vigo ya que s eencuentra presente en 
mucho elementos que la identifican (agua, mar, escudo, 
equipo de fútbol de la ciudad).
El color gris funcionará como complementario, añadiendo 
contraste y sobriedad.
Colores principales
C100 M0 Y15 K0 C3 M0 Y3 K16




Debido a la existencia de cinco clases de tarjetas de 
transporte diferentes (comentadas en el punto 2.1. ), se 
ha visto necesario aplicar un sistema de categorización o 
diferenciación gráfica entre ellas. Esta diferenciación se 
realiza de forma cromática, por lo que se ha visto necesario 
establecer cuatro colores secundarios. El criterio de 
selección se ha basado en la luz de estos colores, es decir, 
se han buscado colores que compartiesen el mismo nivel 
de luz que el azul corporativo.  De esta forma las tarjetas 
se identificarán de la manera que se ejemplifica en la 
imagen.
Colores secundarios. Tarjetas.
C71 M0 Y100 K0
 Estudiante Universitaria Pensionista Social
C0 M97 Y80 K10C0 M75 Y98 K0 C75 M100 Y0 K3
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4. 7. Código visual
El código visual propio se basa en la utilización de la 
“v”, como un vector o indicador de direccionalidad, y del 
símbolo – de la propia tipografía corporativa. Utilizando 
estos elementos tipográficos se crear un sistema gráfico, 
basado en el concepto de direccionalidad y movimiento. 
Se han aplicado pequeñas correciones ópticas a la “v” 
con el objetivo de equilibrar las composiciones creadas a 
partir de este código visual.
Concepto base
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4. 7. Código visual
Mediante este código visual se plantea posibilidad de 
crear diferentes composiciones que continúen con el 
concepto de movimiento y direccionalidad. Las diefrentes 
aplicaciones de código a los elementos de la identidad se 
mostrarán más adelante.
Composiciones
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4. 7. Código visual
Para el diseño de los esquemas de las líneas mostrados 
en las marquesinas, se aplicará el código anteriormente 
explicado,  aprovechando, no solo el carácter corporativo 
que este le confiere, sino también las posibilidades de 
indicación de direccionalidad que éste permite.
Tal  y como se muestra en la imagen, la línea irá indicada 
a modo de línea discontinua, mientras que las paradas 
se indicarán con la propia “v”, la cual también servirá 
para indicar la dirección que sigue la línea. Los enlaces 
se marcarán en u nivel perpendicular a la parada e irán 
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4. 7. Código visual
En el plano que general de la red de transporte también se 
aplicará el código visual corporativo. 
Las paradas se indicarán mediante una “v”, la cual cortará 
la línea. Aquellas paradas en las que una misma línea 
pase tanto el el recorrido de ida como en el de vuelta, 
se indicarán mediante el símbolo mostrado en esta 
página, formado a partir de dos “v” indicando cada una 
de ellas una dirección diferente. Los enlaces se indicarán 
mediante el símbolo mostrado en esta página, formado a 
partir de la unión de dos “v” invertidas.
Plano




5.2. Tarjetas y billete
5.3. Plano
5.4. Horarios y líneas
5.5. Señalización paradas




En base al lenguaje visual y la identidad establecidos, 
el diseño propuesto para los autobuses es el que se 
muestra en la imagen. La parte superior del autobús se 
encuentra pintada del azul corporativo y, sobre este color, 
se sitúa el logotipo. La parte inferior está pintada del gris 
corporativo, sobre el cual se dibuja una trama creada a 
partir del lenguaje visual planteado anteriormente. Tanto 
el frontal como la parte trasera continúan la división de 
colores de los laterales. La parte trasera cuenta, además, 
con el logotipo de la marca.
Esquemas
Vistas laterales, frontal y trasera.




El autobús “oruga” sigue el mismo diseño que el regular.
Esquemas
Vistas laterales, frontal y trasera.
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5. 2. Tarjetas y billete
El diseño de las tarjetas se basa, también , en el código 
visual corporativo y en las pautas establecidas. En 
la parte frontal cuenta con los datos de tipo de tarjeta, 
identificación d el pasajer, número de tarjeta y fecha de 
caducidad. En la parte trasera incuye los logotipos del 
ayuntamiento de Vigo y la entidad bancaria patrocinadora, 
impresos en escala de grises.
La tarjeta esta impresa en cuatricomía sobre  PVC.
Tarjetas ordinarias
Esta tarxeta é persoal e intransferible. 
Calquera uso indebido será penado 
de acordo coas leis vixentes.
Debe mostrarse ante calquera 
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5. 2. Tarjetas y billete
Los otros cuatro tipos de tarjetas siguen la misma 
estructura que la tarjeta normal y se diferencian entre 
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5. 2. Tarjetas y billete
En el billete sencillo, el cual se imprime con la maquinaria 
correspondiente en el interior del autobús, la identidad se 
aplica adaptándose a las limitaciones que el método de 
impresión establece.  El papel en bobina sobre el que se 
imprime el billete final estará preimpreso con el fondo gris 
corporativo y una banda superior azul con el logotipo. Esta 
preimpresión se imprimirá en cuatricomía.
Los datos del billete se imprmirán con la tipografía 
preestablecida por la maquina impresora del billete final, 
por lo tanto, en este caso, en vez de tratarse de un “v” la 
que cree el patter será el símbolo > de la propia tipografía.
Billete sencillo
---->> 09/01/2014>>
---->> Xoves 14:17 >>
---->> Nº 72570210 >>




---->> I.V.E. 10% incluído >>
>>------->--------------->
---->> Conservar ata a fin da viaxe 
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5. 2. Tarjetas y billete
Existirán tres tipos de billetes turísticos: GO1, GO2 Y 
GO3, que permitirán viajes ilimitados durante 1, 2 y 3 días 
respectivamente.
En esta pieza el código visual corporativo se lleva al 
extremo, y, mediante el uso de “v” y guiones se crean 
símbolos representativos de Vigo: el olivo centenario, 
la torre del Castro y las anclas del monumento a los 
galeones de la batalla de Rande.





















Billete de un día con el olivo. Billete de dos días 
con la torre del Castro.
Billete de tres días 
con las anclas.




El plano de la red de autobuses utiliza el código explicado 
en el punto 4.7. Este plano se situará en la parte trasera 
de las marquesinas, en el espacio reservado para situar 













































































































































Detalle del plano. Centro de Vigo.
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5. 4.Horarios y líneas
La información sobre líneas y horarios se situará en las 
marquesinas en un espacio destinado a tal fin, el cual 
tiene unas medidas de 1045 x 855 mm. Con el objetivo de 
aprovechar al máximo el espacio disponible y, teniendo en 
cuenta que el número máximo de líneas que pasa por una 
parada es de 16, se ha establecido una cuadrícula base 
para la disposición de las líneas y la información. 
Debido a que el número de líneas que pasan por parada 
varía, se ha establecido una variante de la cuadrícula. 
En aquellas paaradas en las que el número de filas no 
supere el de 8, el espacio sobrante se destinará a situar 
información sobre la red de transporte (horarios de 
verano, cambios de líneas, información sobre billetes, 
etc).
En la parte superior de el panel se incluye la siguiente 
información: nombre de la parada, código y logotipo. En la 
parte inferior se incluye el teléfono, la dirección y el correo 
electrónico oficiales de la red de transportes, así como 
una explicación del sistema de inforación por SMS.
Estructura del panel marquesina





Información de contacto y 
servicio SMS.
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5. 4.Horarios y líneas
Estructura de la línea
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5. 4.Horarios y líneas
Aplicación panel marquesina
Disfruta ahora dos novos billetes turísticos 
GO para 1, 2 e 3 días con viaxes ilimitadas.
GO son billetes unipersonais que che per-
miten utilizar con liberdade o transporte 
público de Vigo. Para adquirilos, acércate 
á ofi cina d eturismo máis cercana e obtéñe-
los ao instante. ¡Disfruta de todo o que che 































































7:12  Primeiro bus
7:30 - 21:00  Cada 10 min
21:15-22:15  Cada 15 min
22:15  Último bus
SÁBADOS
8:20 Primeiro bus
8:30 - 22:15 Cada 15 min 
22:15  Último bus
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min
14:45 - 21:30 Cada 15 min
22:00 Último bus
---> OS SÁBADOS COMEZA E FINALIZA EN CORUÑA <---
NESTA PARADA
LABORABLES
7:12  Primeiro bus
7:30 - 21:00  Cada 10 min
21:15-22:15  Cada 15 min
22:15  Último bus
SÁBADOS
8:20 Primeiro bus
8:30 - 22:15 Cada 15 min 
22:15  Último bus
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min






















7:49 - 21:49 Cada 10 min
SÁBADOS
7:50 – 21:50 Cada hora
---> OS SÁBADOS COMEZA E FINALIZA EN MUÍÑOS <---
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min





7:49 - 21:49 Cada 10 min
SÁBADOS
7:50 – 21:50 Cada hora
---> OS SÁBADOS COMEZA E FINALIZA EN MUÍÑOS <---
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min






PLAZA ÁMERICA CÓDIGO 5730
ENCARNACIÓN
AVDA. REDONDELA
















7:49 - 21:49 Cada 10 min
SÁBADOS
7:50 – 21:50 Cada hora
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min

















7:12  Primeiro bus
7:30 - 21:00  Cada 10 min
21:15-22:15  Cada 15 min
22:15  Último bus
SÁBADOS
8:20 Primeiro bus
8:30 - 22:15 Cada 15 min 
22:15  Último bus
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min




















7:49 - 21:49 Cada 10 min
SÁBADOS
7:50 – 21:50 Cada hora
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min
































7:12  Primeiro bus
7:30 - 21:00  Cada 10 min
21:15-22:15  Cada 15 min
22:15  Último bus
SÁBADOS
8:20 Primeiro bus
8:30 - 22:15 Cada 15 min 
22:15  Último bus
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min












36 - S/N - 36213 Vigo.
SERVIZO DE MENSAXERÍA
¿Cando chega o meu bus?
Envía un SMS ao 7458 co código da parada e 
a liña. Recibirás ao instante un SMS co tempo 
apróximado de chegada á parada.
SERVICIO DE MENSAJERÍA
¿Cuando llega mi bus?
Envía un SMS al 7458 con el código de parada 
y línea. Recibirás al instante un SMS con el 
tempo apróximado de llegada a la parada.
MESSAGE SERVICE
¿When does my bus arrive?
Send a SMS to the number 7458 with the stop 
code and the line number. You will receive inme-
diatly a SMS with the aproximately time of arriv-



























Disfruta ahora de los nuevos billetes 
turísticos GO para 1, 2 y 3 días con viajes 
ilimitados.
GO son billetes unipersonales que te per-
miten utilizar con libertad el tansporte pú-
blico de Vigo. Para adquirirlos acércate a la 
ofi cina de turismo más cercana y obténlos 
al instante. ¡Disfruta de todo lo que ofrece 
la ciudad de Vigo y muévete con VIGO!
Now enjoy the new GO tourist tickets for 1, 2 and 
3 days unlimited travel. 
GO are single tickets that allow you to freely use 
public transport of Vigo. To buy them go to the 
nearest tourism offi  ce you will get them imme-
diatly.Enjoy all that Vigo off ers you and move 
around with VIGO!
OFICINAS DE TURISMO 
Ofi cina municipal de información turística
Turismo de Vigo
Centro de Recepción de visitantes
Interior Estación Marítima de Ría
Teléfono: 986 22 47 57
Página web: www.turismodevigo.org
Facebook: Turismo de Vigo
OFICINAS DE TURISMO 
Ofi cina municipal de información turística
Turismo de Vigo
Centro de Recepción de visitantes
Interior Estación Marítima de Ría
Teléfono: 986 22 47 57
Página web: www.turismodevigo.org
Facebook: Turismo de Vigo
OFICINAS DE TURISMO 
Ofi cina municipal de información turística
Turismo de Vigo
Centro de Recepción de visitantes
Interior Estación Marítima de Ría
Teléfono: 986 22 47 57
Página web: www.turismodevigo.org



















Aplicación del sistema explicado anteriormente, 
en un panel con un número de líneas 
inferior a 8 y, por lo tanto con información, 
en este caso, sobre tarjetas las turísticas.
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5. 4.Horarios y líneas
En las paradas que cuentan con un poste vertical y no una 
marquesina, la información sobre las líneas y horarios 
se situará en el espacio destinado a tal fin. Este espacio, 
tiene unas dimensiones de 200 x 1240 mm. En esta 
página se muestra la cuadrícula base de esta información.
Estructura poste vertical
Nombre de la parada
Código de la parada
Información de contacto
Líneas
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5. 4.Horarios y líneas
Aplicación información poste vertical
PZA. E.FADRIQUE
     CÓDIGO 0203 
CONTACTA CONNOSCO





Carretera de Camposancos 














7:12  Primeiro bus
7:30 - 21:00  Cada 10 min
21:15-22:15  Cada 15 min
22:15  Último bus
SÁBADOS
8:20 Primeiro bus
8:30 - 22:15 Cada 15 min 
22:15  Último bus
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min
14:45 - 21:30 Cada 15 min
22:00 Último bus




















7:49 - 21:49 Cada 10 min
SÁBADOS
7:50 – 21:50 Cada hora
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min


















7:12  Primeiro bus
7:30 - 21:00  Cada 10 min
21:15-22:15  Cada 15 min
22:15  Último bus
SÁBADOS
8:20 Primeiro bus
8:30 - 22:15 Cada 15 min 
22:15  Último bus
DOMINGOS E FESTIVOS
10:00 - 14:30 Cada 30 min
14:45 - 21:30 Cada 15 min
22:00 Último bus
C3C2
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5. 5. Señalización paradas
Las marquesinas cuentan con cinco zonas informativas: 
el letrero frontal que indica el nombre de la parada, 
el letrero lateral que indica las líneas de paso, letrero 
digital que indica el tiempo de paso de las líneas y el 
marco informativo que, por su parte delantera incluye 
información sobre líneas y horarios y por su parte trasera 
el plano de la red de transporte.
Con el objetivo de reforzar la identidad de este elemento, 
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5. 5. Señalización paradas
Las líneas que pasan por una parada, se indicarán, en las 
marquesinas d ela forma que se muestra en la imagen. El 
nombre de cada línea irá incluído dentro de una pastilla 
del color que la identifica, siendo la tipografía del color gris 
corporativo. Cada una de estas líneas se separarán entre 
sí por guiones, aplicando el código visual identitario. Estos 
elementos se imprimirán sonre vinilo que irá adherido al 
metal de la propia placa de la marquesina.
Marquesina. Letrero líneas.
C1 L11 L5A C3 L12A L7
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5. 5. Señalización paradas
Como ya se ha explicado anteriormente, se utilizarán los 
mismos postes que existen actualmente, pese a que 
se les hará una pequeña modificación en la forma del 
espacio reservado a situar la información.  En la parte 
superior, pintada de color azul corporativo, si situará el 





6. 1. La solución de una necesidad
6.2. Un nuevo código visual
6.3. Vías de continuidad
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6. 1. La solución de una necesidad 6. 2. Un nuevo código visual 6. 3. Vías de continuidad
Tras la realización de este proyecto y el análisis de la 
situación actual del sistema de transporte público de Vigo, 
ha quedado evidenciada la necesidad de un rediseño de la 
identidad de éste. La inexistencia de una identidad propia, 
relacionada con la ciudad, suponía un grave problema, 
no solo para el sitema de transporte en sí, si no también 
para la ciudad de Vigo. Una ciudad activa y en progreso 
como Vigo, necesita consolidar una identidad fuerte y, un 
sitema de transporte  arcaico y carente de carácter como 
el actual, no beneficia en absoluto a la creación de esta 
imagen.
Como ha podido comprobarse en el análisis de referentes, 
el sitema de transporte público, forma parte de la propia 
identidad de una ciudad. Una identidad potente de este 
sistema potencia la identidad o marca de la ciudad a la 
que pertenece, como ocurre con Londres, donde su red 
de transporte público posee una identidad tan fuerte e 
icónica que esta ciudad no puede entenderse ya sin 
este sistema, ya que éste forma parte de ella. En este 
proyecto, uno de los principales objetivos ha sido siempre 
el de dotar a Vigo y a su sistema de transporte de un 
carácter propio y crear un código visual que sea único e 
inconfundible. El proyecto propuesto consigue crear para 
Vigo un sistema de transporte que realmente puede 
identificarse con la ciudad y se convierte en parte de ella, 
siendo propio y exclusivo.
Uno de los principales objetivos del proyecto era la 
creación de un código visual propio y que fuese parte de 
la identidad de Vigo. En este proyecto se ha propuesto un 
nuevo lenguaje visual, el cual surge de la propia identidad 
de Vigo. Uno de los aspectos destacables de este nuevo 
código es la versátilidad que ofrece y la gran variedad de 
aplicaciones que han podido hacerse a partir de éste. El 
logro de esta aportación, supone, en opinión del alumno, 
uno de los puntos más intresantes y valorables de este 
proyecto, no solo por lo que significa para el proyecto en 
particular, si no también por el nuevo camino que a partir 
de aquí  se abre en el diseño.
El proyecto realizado se ha centrado en la creación de 
una nueva identidad y lenguaje visual y en la aplicación 
de estos a diversos elementos del sistema. Sin embargo, 
en base a la identidad creada, todavía se ofrecen diversos 
elementos en los que ésta podría ser aplicada.
Página web y app móvil. El desarrollo de estas piezas 
de referentes a la comunicación digital, sería uno de los 
principales aspectos a desarrollar a partir de ahora. La 
página web y la aplicación son dos vías de comunicación 
e información al usuario bastante importantes en un 
sistema de transporte público hoy en día. La versatiliad 
del lenguaje visual planteado permitiría que este fuera 
aplicado a estos elementos con el fin de integrarlos dentro 
de la nueva identidad diseñada.
Pantallas marquesinas. Algunas de las  marquesinas del 
transporte público de Vigo, cuentan con pantallas táctiles 
cuyo uso actualmente se encuentra poco aprovechado. 
La aplicación de la identidad y el planteamiento de la 
información que en este espacio se aportaría al usuario, 
supondrían un proyecto interesante a realizar en un 
fututro.
Ampliación de la red. La integración de otros medios de 
transporte público en la actual red, tales como bicicletas, 
taxis, transporte marino o tranvía, y, por lo tanto, en la 
nueva identidad, supondría un trabajo interesante a 
realizar y, de posible necesidad en un futuro.

